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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻌﻨﻮان ﺑﻫﺎ  ﺟﺬب و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﺘﻔﺎوت  (etartsbuS) ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲﻧﻮع  ﭼﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در
 زﺋﻮﻟﻴﺖ  ،elbram() ﺳﻨﮓ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎده 4ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ( ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ)ﺎﻻﻳﺸﮕﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﭘ
ﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار در ﻳﻚ ﺳ ﻣﻮاداﻳﻦ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲاﻧﺘﺨﺎب و  ()C.V.Pو ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ( airocs) ، ﺳﻨﮓ آذرﻳﻦ ﺑﻴﺮوﻧﻲ(etiloez)
ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر آزﻣﺎﻳﺶ  درﺗﻜﺮار  3در  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 06×04×03اﺑﻌﺎدﺑﺎ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮي ﺑﻪ و ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ   7 دﺑﻲ و ﻟﻴﺘﺮ 031ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻄﻮر  در ﻣﻴﻠﻲ 501 اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ،و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻲ اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜ راه ﺲ ازﭘ. ﺷﺪ
ﺗﺎ   3روزاﻧﻪ  روز ﺑﺎ  اﻓﺰودن 03در ﻣﺪت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  و آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺣﺬف ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺮﻫﺎ درﻳﻲ آﻛﺎر. ﺗﺎﻧﻜﺮ ﮔﺮدﻳﺪ 21ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ 
 ،و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ مﻳﻮﻧﻬﺎي آﻣﻮﻧﻴﻮ ﻣﻴﺰانﮔﻴﺮي  اﻧﺪازه .ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻜﺮ در( lC4HN) ﮔﺮم ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻣﻮﻧﻴﻢ 01
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ در ﺟﺬب ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ  ذرﻳﻦ ﺑﻴﺮوﻧﻲآﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻨﮓ   Hpﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺗﻮان  ﻣﻲﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﺪﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ دﻳﮕﺮاز  ﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐداري  ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
   .دادﻛﺎﻫﺶ روز  51روز ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  06ﺗﺎ  04 اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ را از زﻣﺎن راه
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ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ و آﺑﺰﻳﺎن دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﺮورش
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آب ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺣﺘﻲ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻧﻘﺎط ﻛﻢ آب 
ﻦ را ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻴﻣﺤﻘﻘ ،ﻫﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻳﺎ در ﺑﺤﺮان
( ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ)ﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻢﺘﺳﻴﺴ
ﭼﻨﻴﻦ  اﺳﺘﻔﺎده از. (0831 ﻻوﺳﻮن،)ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﻛﺎﻫﺶ آب و ﺣﺬف ﺿﺎﻳﻌﺎت آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺎﻳﻲ  ﺳﻴﺴﺘﻢ
  )4691 ,worruB;ﺷﺪه اﺳﺖ درﺻﺪ 09ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎ 
 5791  ,dlovrejkS & asiR; 6791 ,.la te drassuorB;
 6791 ,oiraM; 7791 ,sirraH; 7791 ,kcoyF; ,yneewscM
از  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﺎده اﺻﻠﻲ دﻓﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻌﻨﻮانآﻣﻮﻧﻴﺎك 7791(.  
ﺑﺨﺸﻲ از  .ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻧﻲ ﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژﻓﺴﺎد ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺗ
ﺑﻪ در ﺗﻌﺎدﻟﻲ  ﻫﺎي آﻣﻮﻧﻴﺎك در داﺧﻞ آب واﻛﻨﺶ داده و ﻣﻮﻟﻜﻮل
 اﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎيﻳﺎ در اﺛﺮ اﻛﺴﻴﺪ  3HN(و  )+4HNﻳﻮﻧﻬﺎي آﻣﻮﻧﻴﻢ 
 ﻻوﺳﻮن،) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ (-3ON)و ﻧﻴﺘﺮات ( -2ON) ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
 و دﻣﺎي آب واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ Hpﺑﻪ  در آب ﺷﺪﻳﺪاٌاﻳﻦ ﺗﻌﺎدل  .(0831
آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ Hpاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ واﺣﺪ در ﻳﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﻄﻮر
ﻳﻮﻧﻬﺎي . (1991 ,htaetroF) ﺷﻮد ﻣﻲده ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﭘﺮوﺗﻮﻧﻪ 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك آزاد ﺑﺴﻴﺎر  اﺳﺖﺿﺮر  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻲ آﻣﻮﻧﻴﻮم
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 0/20ﻣﻴﺰان اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ. ﺷﻨﺪﺑﺎ ﻣﻲﺳﻤﻲ 
ﻟﻴﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮاي آزاد 
 در. (6731 ،و ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺳﺘﺎري) ﺷﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺗﻮان  ﻣﻲ Hpﻴﻦ آوردن ﻳﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﭘﺎ
 ﻣﻮﻗﺘﺎٌرا  )negortiN ainommA latoT( NATﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ 
ﭘﻤﭗ . ﭘﺎﻳﻴﻦ آورد وﻟﻲ ﻣﻨﺸﺎ اﺻﻠﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ
ﻣﻴﺰان  ،ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش( ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ) ﻛﺮدن آب ﺳﺒﺰ
ﻣﻘﺪور  را ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺎﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ روش ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻼٌآﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ 
 ﻪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻘﺮون ﺑﺼﺮﻓ ﻧﺒﻮده و در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺗﻨﻬﺎ راه ﭼﺎره ﺑﺮاي . (0831 ﻻوﺳﻮن،)ﻧﻴﺴﺖ 
ﻚ واﺣﺪ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳ ﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و ﭘﻮﻳﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺿﺎﻳﻌﺎت  ،ﻮﻟﻴﺪﺗزﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻢزﻧﺪه و ﻓﻌﺎل 
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﺎ واﺣﺪﻫﺎي . اﺳﺖﻧﻴﺎز  را ﺣﺬف ﻛﻨﺪﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ 
ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت در  ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان 
ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻳﺎ در  ﺧﺎﻧﻪ ﺎن ﻳﺎ در ﺗﺼﻔﻴﻪﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ آﺑﺰﻳ
راﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻳﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﻓﻀﺎﻳﻲ از ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ 
ﻛﻪ  ﻧﺪﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻧﻴﺘﺮوژن ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﺗﺜﺒﻴﺖ روي   ﻫﺎي  اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﺷﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺴﺘﺮﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺨﺖ ﻛﻪ 
 ﺷﻮد ﻴﺮ ﻧﻤﻮده و ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ واﻗﻌﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﻲﺗﻜﺜ
و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜ. (1991 ,htaetroF)
ﭼﻨﺪان ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ  ﺟﻨﺲ
و  ﺑﺴﺘﺮدر ﺳﻄﺢ در ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج  واﺣﺪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ، ﻣﻴﺰان ﻧﻔﻮذ اﻛﺴﻴﮋن
اﻧﺪازي ﻳﻚ واﺣﺪ  از ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در راه ﺑﺴﺘﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻳﻚ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﻤﺎﻳﻞ  ﺑﺪﻳﻦ. (9991 ,kuO) ﺳﺖاﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻳﺎ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ در  ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻛﻞ ﻛﺎر ﻧﺸﺴﺖ روي ﻳﻚ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آن ﻣﺎده ارزﻳﺎﺑﻲ و در
، ﻏﻴﺮ از ﺟﻨﺲ و ﺑﺴﺘﺮاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ  .ﺷﻮد اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻣﻲ
اﻛﺴﻴﮋن  يﺑﺎﻻﻧﻴﺎز  ﻣﺜﻼٌ. ﻫﻢ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد ﺑﺴﺘﺮﻛﺎرﻛﺮد آن ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد 
ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ( ﻠﺘﺮﺑﻴﻮﻓﻴﻣﻌﻤﻮل ﻧﻮع )ور  ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﺻﺎﻓﻲ
ﻲ ﻗﺒﻞ از ورود آب ﺑﻪ زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻮادﻫ .اول ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
. ﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻧﺸﻮد ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺻﺎﻓﻲ درﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺷﻮد ﭼﻮن  اي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﻫﺎي ﻗﻄﺮه ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺮﮔﺰ در ﺻﺎﻓﻲ ﺎلﻣﺜﺑﻄﻮر 
 ﻣﺴﺪود ﺷﺪه و ﺟﺮﻳﺎن آب اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ "ﻓﻀﺎي ذرات ﺳﺮﻳﻌﺎ
ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ. (0831 ﻻوﺳﻮن،)
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ در  ﻮﻋﻪﻣﺠﻤ
ﻫﺮ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ  .ور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ اي و ﺣﺘﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎي ﻗﻄﺮه ﺻﺎﻓﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ و رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻣﻲﻘﺴﻴﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗدﻗﻴﻘﻪ  02در ﻫﺮﺑﺎﻛﺘﺮي 
اﻧﺪازي ﻳﻚ واﺣﺪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  راهﻟﻴﻜﻦ  (7991 ,.la te uoinotnA)
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  .(1991 ,htaetroF) روز ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ 06ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ﻣﻲ
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻫﺎ  اﻧﺪازي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺲ از راه
آن را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎﻣﺪ  ﻣﺎه ﺑﻄﻮل ﻣﻲ 1ﺣﺪود  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻٌ
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮان ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮورش 
   .(9991 ,kuO)ﻳﺎﺑﺪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻻرو اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف  از اﻳﻦ 
ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن  ﺑﺮايﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺟﺴﺘﺠﻮي روﺷﻲ آﻛﺎر ﺑﺎ
   .ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ راه
  
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
 -1 :ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي 4ﺑﻌﻨﻮان واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ از 
ﺳﻨﮓ  -3 (airocs)ﺳﻨﮓ آذرﻳﻦ ﺑﻴﺮوﻧﻲ  -2  (etiloez)زﺋﻮﻟﻴﺖ 
ﺑﻪ روش  )C.V.P(ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮاﻳﺪ  ﺑﺴﺘﺮ -4  elbram()ﻣﺮﻣﺮ 
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 )etiloez(ﺳﻨﮓ زﺋﻮﻟﻴﺖ  ،)airocs(ﺳﻨﮓ آذرﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﭼﭗ  ،(elbram)ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ  ،.C.V.Pﭼﭗ، ﺑﺎﻻ از ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ : 1 ﺷﻜﻞ
ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻮاد داراي وﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺮ 
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﻦ (  airocs)ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻮده و ﺳﻨﮓ آذرﻳﻦ 
زﺋﻮﻟﻴﺖ . (0731ﻋﻠﻴﭙﻮر،)ﮔﺮﻓﺖ  آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
 ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻜﺎ و از ﻣﻌﺪن ﻛﺮج و ﺳﻨﮓ آذرﻳﻦ
ﻧﻮاﺣﻲ  ﺷﻮد از ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﻨﮓ ﭘﺎ در اﻳﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ airocs
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴﺪ  C.V.P ﺑﺴﺘﺮ. آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و اردﺑﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
ي داﺧﻠﻲ رﭘﺮو ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي آﺑﺰي 051
زوﻣﻮﻧﺎس و وﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮ اﺳﺘﻮك اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
از ﻛﺸﻮر ﺑﻠﮋﻳﻚ  DNOPOCLEBﻧﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮ از ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ 
ﺑﺮوش ﻮك اوﻟﻴﻪ اﺳﺘ ﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮي .ﺷﺪﺧﺮﻳﺪاري 
× 801ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺮم از اﺳﺘﻮك اوﻟﻴﻪ ﺣﺎوي ﻛﺸﺖ ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ 
 اي  ﺑﺎ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪﺳﻴﺴﺘﻢ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺑﺘﺪا  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻲ 4
ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺣﺎوي ﻳﻚ واﺣﺪ  ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ 022ﻣﺨﺰن ﻳﻚ 
ﻟﻴﺘﺮ  04ﺣﺠﻢ  ﺑﻪاﺗﻴﻠﻨﻲ  ﻣﺨﺰن ﭘﻠﻲﻳﻚ  و  06×04×03اﺑﻌﺎد 
ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺗﺮ از  ﻦﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﭘﺎﺋﻴ 07 ﺣﺪوداٌ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺨﺰن. ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻧﻴﺮوي ﺛﻘﻞ در آب  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪﻗﺮار داده ﺷﺪ ﭘﺮورش 
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻴﺰ  022آب ﺗﺎﻧﻜﺮ .ﻳﺎﺑﺪﺟﺮﻳﺎن ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ درون 
ﻛﻞ ﺣﺠﻢ . ﺷﺪ ﭘﻤﭗ ﻣﻲﻣﺨﺰن ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ 
ﻟﻴﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ در  031آب ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺣﺪود 
آب ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ  7ﺣﺪود 
واﺣﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ . ﻛﺮد ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻗﻴﻘﻪ از 02ﻛﻤﺘﺮ از 
 022 ﻣﺨﺎزندر  06×04×03اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  درﺳﺒﺪﻫﺎي وﻳﮋه ﭘﻠﻲ
اﺑﺘﺪا  (.2ﺷﻜﻞ) ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﻗﺮار  01ﭘﺎﻳﻪ  5روي ﻟﻴﺘﺮي 
 1ﺗﺎ  0/5ﻫﺎي  زهاﻧﺪادر ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ و ﺳﻨﮓ آذرﻳﻦ و زﺋﻮﻟﻴﺖ 
ﺳﭙﺲ . ﻧﺪﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﺧﺮد و ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻼٌ
ﻛﻠﺮ  و ﻳﺎ( ﻧﺮﻣﺎل 3ﺗﺎ  2)درون آب اﺳﻴﺪ رﻗﻴﻖ  ﻫﺎي ﺳﻨﮓ در ﺧﺮده
ﺷﺴﺘﺸﻮ  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ آب ﻛﺎﻣﻼٌﺿﺪ  درﺻﺪ 0/2
اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻛﻪ درون  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻠﻲﺑﺴﺘﺮﺳﭙﺲ  .ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﻮادﻫﻲ  ﺑﺮاي .ﻗﺮار داده ﺷﺪ ،ه ﺑﻮدآﻧﻬﺎ ﺗﻮري ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ
ﻗﺮار   آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻋﺪد ﺳﻨﮓ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺰرگ در
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﻋﺪد ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ و . داده ﺷﺪ
در دو ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ  . L.W.A(tfiL retaW riA)ﭼﺮﺧﺶ آب 
اﻳﻦ ﻧﻮع . (9791 ,lahtnesoR & ettO)ﻳﺪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﺼﺐ ﮔﺮد
ﺐ ﻫﻮادﻫﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺗﻮده داﺧﻠﻲ ﺳﻨﮓ ﻛﻪ ﻣﻮﺟ ﻫﻮادﻫﻲ اوﻻٌ
ﺷﻮد و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻣﻲ اﺳﺖﺠﻤﻊ ﻛﻠﻨﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺤﻞ ﺗ
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ﻣﻜﺶ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ واﺣﺪ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون  ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و
ﺑﺎ آب ﺟﺪﻳﺪ  آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﺮاﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و آب ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه در داﺧﻞ 
 snevaL 9791 ,.la te ettO; 9991 ,kuO;)ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺣﺠﻢ در  ﻧﻴﺰ   C.V.P ﺑﺴﺘﺮ  (.6991 ,.la te
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﻋﺪد  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮش داده ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺴﺘﺮ
 ﺑﺴﺘﺮاﻳﻦ . ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺑﺴﺘﺮﺳﻨﮓ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﺰرگ در ﻣﻴﺎن ﺗﻮده 
 01ﺪد ﭘﺎﻳﻪ ﻋ 5ﻟﻴﺘﺮي روي  022ﻧﻴﺰ در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار و در ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي 
ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از )ﻟﻴﺘﺮ آب  031ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮي ﻗﺮار داده ﺷﺪ
آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه و دﻣﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ( آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲآب ﭼﺎه و آب 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ  52ﻳﻚ ﻋﺪد ﺑﺨﺎري آﻛﻮارﻳﻮم روي 
و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎ، ﻲ ﭘﺲ از ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜ .ﮔﺮدﻳﺪ
رﻫﺎ و ﺗﻜﺮارﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ و دﺑﻲ آب در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎ Hpاﻛﺴﻴﮋن، 
ﻟﻴﺘﺮ روي ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ 501در ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻛﻠﺮﻳﺪ اﻓﺰودن روزاﻧﻪ ﺑﺎ  .(6791 ,oiraM) ﻫﺎ ﺷﺪﺑﺴﺘﺮ
ﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻣ( در ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﮔﺮم01ﺗﺎ  3)آﻣﻮﻧﻴﻮم 
 ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻄﻮر ﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ
در اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ  .ﺷﺪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ وزاﻧﻪ اﻧﺪازهر
ﺑﺎﻟﻎ در روز ﻧﻴﺰ ﮔﺮم  51رﻓﺘﻦ ﺗﻮان ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎ 
ﺣﺬف ﺑﺎ روزه  03ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ آدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎر. ﺷﺪ
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮاتو ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎي آﻣﻮﻧﻴﺎك 
 Hpﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻓﺰاﻳﺶ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ
و ﺑﺮرﺳﻲ ( ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات)در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
 ﺟﺪا ﺑﺴﺘﺮ)ﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ  ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻮﺑﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻞ آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ( ﻛﻨﻨﺪه زﻳﺴﺘﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وش ﻏﻴﺮرﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ . آب ﻫﻢ دﻣﺎ و اﻛﺴﻴﮋن ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ  "ﻳﺸﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎﺗﻮان ﭘﺎﻻ
 Hpﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان اﻓﺖ  ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺪازه.  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
و ( ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻮﻧﻬﺎي ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات)
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺖ ﺗﻮان ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﻳﺾ آب 
در . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻫﺎ روي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ اﻧﺪازه ﻣﻴﺰان ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ,wahsdarB)ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﮔﻴﺮي و ﻛﺸﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﻬﺎي دوره ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺘﻮن  ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮيآب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ( 9791
ﺷﺮوع ﭘﻴﺶ از . آب و ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه  آب ﻣﺨﺎزن اﻧﺪازهو ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜآزﻣﺎﻳﺶ 
 ﺟﺪول)ي ذﻳﻞ  اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻣﺘﺮﻫﺎاﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﭘﺎر و از
 SSPSآﻣﺎري  ﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗ (.1
    59ﻨﺎن اﻃﻤﻴ ﺳﻄﺢ در داﻧﻜﻦ ﺗﺴﺖ –ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪدرﺻﺪ 
  ﺘﺎﻳﺞﻧ
ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت  ازهﻣﺨﺎزن ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻧﺪ
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﻫﻔﺘﮕﻲ در ﺟﺪول 
ﻣﻴﺰان ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ زﺋﻮﻟﻴﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮ 
  از ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ و
وﻟﻲ اﺧﺘﻼف  (<P0/50)دار ﺑﻮده  ﻣﻌﻨﻲ .C.V.P ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ
  دﻳﺪه ﻧﺸﺪ  داري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﻨﮓ آذرﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ
  .C.V.Pﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻳﻮن در ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  >P(.0/50)
ﺳﻄﺢ ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم در اﻳﻦ در ﻛﻞ و  داﺷﺖدار  ﻣﻌﻨﻲاﺧﺘﻼف 
ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻨﮓ آذرﻳﻦ ﻫﻴﭻ . دﺑﻮﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
 <P(.0/50)ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي زﺋﻮﻟﻴﺖ و ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ ﻧﺪاﺷﺖ 
 داري را  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﻮن
ﻫﺮﭼﻨﺪ ، >P(/50)ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ در  ﻴﻦﻳﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ در ﭘﺎ
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰان ﻳﻮﻧﻬﺎي . دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺖﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ و در  ﻴﻦﻳدر ﭘﺎ .C.V.Pآﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
اﻳﻦ . ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﻨﮓ آذرﻳﻦ و زﺋﻮﻟﻴﺖ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻴﺰان  ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ Hpدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺳﻨﮓ آذرﻳﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ( = DS 0/54)  ﻧﻮﺳﺎن
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ  دﻳﺪه ﻣﻲ .C.V.P در ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ  Hp
داري  دار ﺑﻮد و در ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﻲدو ﺗﻴﻤﺎر ﻓﻮق ﻣﻌﻨ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﺨﺎزن ﻧﻴﺰ  .>P(0/50) ﺷﺖوﺟﻮد ﻧﺪا
اﻳﻨﻜﺎر ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي  .C.V.Pﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ 
ﺷﻮد درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻓﺖ در ﻗﺪرت ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ  آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ
ﻣﻌﻠﻖ در  ﻫﺎي ﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘﺮيﺷ. ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ
در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻨﮓ آذرﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺘﻮن آب 
ﺣﺪود در ﻟﻴﺘﺮ از آب و  ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ 003 – 005ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 




  ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺨﺎزنﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ   ﻲ وﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ: 1 ﺟﺪول
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  ﭘﺮورش  ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﺨﺰنﻃﺮح ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و : 2ﺷﻜﻞ 
  ﺑﺤﺚ 
ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻦ  4ﺑﻴﻦ  را از ﺑﺴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ (9991) kuO
ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺻﺪف ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و  اﺳﻔﻨﺞ، ﻓﻌﺎل، ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ
ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ اﻣﺎ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ  .ﻧﻤﻮدﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
ﺷﻦ و  ﺣﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻲ ﻳﺎدﻳﮕﺮ ﺎﺑﻪ ﺑﺎ اي ﻣﺸ ﺑﻌﻨﻮان دﺳﺘﻪ
  .را در ﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮ اﻗﺴﺎم ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﺸﺎن دادﻣﺎﺳﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ 
 ﻦﻳﺳﻨﮓ آذرﺑﺴﺘﺮ زﺋﻮﻟﻴﺖ و  در ﻛﻞ دو  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهﻧﺘﺎﻳﺞ در 
ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ   ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي در ﺟﺬب ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﻮم در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ وﻳﭘﺎ .داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در اﻳﻦ دو ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﺸﺎن از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺳﺮﻳﻊ 
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ . آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮﺗﻴﺖ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد
درﺻﺪ ﭘﺎﻻﻳﺶ اﻧﺠﺎم  001ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻨﮓ آذرﻳﻦ در ﺗﺒﺎدل ﻳﻮﻧﻲ 
  . ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 01 ﺗﻮﺿﻴﺢ داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از زﺋﻮﻟﻴﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  (3991) deyoB
ﻫﻢ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻫـﻢ  NATﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﻴﻠﻲ
ﺑـﻪ   از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ  .در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
و زﺋﻮﻟﻴـﺖ ﺑﺼـﻮرت  ﻦﻳ ـﺳـﻨﮓ آذر ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي 
دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  دار ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو ﻣﻌﻨﻲاي و ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم اﺧﺘﻼف  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻛﻤﺘـﺮ از ﺗﻴﻤـﺎر زﺋﻮﻟﻴـﺖ   ﻦﻳ ـﺳـﻨﮓ آذر ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻳﻮن در ﺑﺴـﺘﺮ  
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻳـﻮن آﻣﻮﻧﻴـﻮم در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﺎﻻﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﻮم در زﺋﻮﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳـﻂ  ﺗﻴﻤﺎر زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ  ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻣﻴﺰان "ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻗﻄﻌﺎ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي
دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ  ﺑـﻮدن ﻣﻴـﺰان ﻳـﻮن . رﺳﻴﺪ ﻣﻲ ﻦﻳﺳﻨﮓ آذرﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر 
و زﺋﻮﻟﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ  ﻦﻳﺳﻨﮓ آذرﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻫـﺎي ﻫـﺎ ﺑـﺮﺧﻼف ﺑـﺎﻛﺘﺮي رﻓﺖ اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده از ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ
و ﺑـﻪ ( 9991 ,kuO)ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺘﺮوزوﻣﻮﻧﺎس ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨـﺪ رﺷـﺪﺗﺮ ﺑـﻮده 
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻳﻮن در ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﻳـﻮن 
ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻴﺰ ﺑﺎ . اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ
  . ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﻛـﻪ   Hp ﻛﺎﻫﺶﮔﻴﺮي  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه
ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ -3ON و -2ONدر اﺛﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
و  ﻦﻳ ـﺳﻨﮓ آذر ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎيدر  ﻲﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﻄﻮر Hpدر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان 
اﻳﻦ . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﻧﻴﺘﺮات)زﺋﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن 
را ﻧﻴـﺰ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ ﺗﻌـﻮﻳﺾ  ﺑﻘﺪري ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ  ﻛﺎﻫﺶ
 Hpﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ  در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺑﺎﻻ. ﻧﻤﻮدب ﻛﺎﻣﻞ آ
و ﺗـﺎ  ﺷـﺪه ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺒـﺪﻳﻞ آﻣﻮﻧﻴـﻮم  و اﻓﺖﻫﺎ  ﺑﺎﻛﺘﺮيﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﺮﻳﻊ   ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺎ  ﺑﺎﻛﺘﺮيزﻣﺎﻧﻴﻜﻪ 
ﺳـﺎز ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﺧﻄﺮﺑﺮاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش آﺑـﺰي در ﻣﻴﺰان آﻣﻮﻧﻴﺎك 
در  .C.V.Pﻪ ﺟﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻜﺘ(. 1991 ,notaehW)
ﻫـﺎ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺎﻣﻞ آب ﻣﻮﺟـﺐ ﺧـﺮوج ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از  در  ﻧﺸﺪه و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻗﺪرت ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ در ﺗﻴﻤـﺎر . ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب ﻳـﻦ ﻣـﺎده ا ﻟﻐﺰﻧﺪه  ﺳﻄﺢدﻟﻴﻞ ﺑﻪ   اﺣﺘﻤﺎﻻٌ و  .C.V.P
از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﺪه  ﻫﺎ  ﺧﺮوج ﺗﻌﺪاد ﻛﺜﻴﺮي از ﺑﺎﻛﺘﺮيﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﺐ 
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ﺑـﺎ   .ﺷـﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم در اﻳﻦ ﺗﻴﻤـﺎر ﻣـﻲ و ﻣﻮﺟﺐ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴـﻮﻓﻴﻠﺘﺮ 
ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺟـﺬب و ﺗﺜﺒﻴـﺖ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﺟـﺎذب ﻣـﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴـﺎز ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﻪ . ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﻤـﻞ در  ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺴﺘﻤﺮ و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮوج ﺑﺎﻛﺘﺮي
اﻟﺒﺘـﻪ . ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋـﺪم ﺛﺒـﺎت ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺷـﻮد  ﻫﺎ ﻣﻲﺑﺴﺘﺮﺑﺮﺧﻲ 
ﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎج ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕـﻲ اﻳـﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر را در ﺧـﻮد ﺣـﺬف  ﺟﻤﻊ
 ﺑﺴـﺘﺮ ﻧﻤﻮد ﻟﻴﻜﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻴﺰان ﻳﻮن آﻣﻮﻧﻴﻮم در اﻳـﻦ 
در  ﺪﻫـﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺑﻮدﻧ  ـﻈﻴﻤـﻲ از ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻋداد ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎن  
ﻛﺸـﺖ و ﺷـﻤﺎرش . ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮﺳﻄﺢ 
ﻧﻴـﺰ  ﻦﻳ ـﺳﻨﮓ آذر  ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻌﻠﻖ در ﺳﺘﻮن آب و ﺳﻄﺢ  ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻫﺎ در ﺳﺘﻮن آب ﻣﻌﻠـﻖ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي
ﻲ ﻫـﺎي ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت ﺳـﻄﺤ ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ وﻳﮋﮔـﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻓﺮورﻓﺘﮕـﻲ و  وﺟﻮد ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﻓﺮاوان و ﻛﺎﻣﻼ ٌﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮ
 ﺳﻄﺢ ﻣﻔﻴـﺪ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﮔﻴﺮي  ﺷﻜﺎﻓﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺪازه
ﻳﺎ ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ازﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد  (1991 ,htaetroF)ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮ
  airocsﻣـﺎده  ﻫـﺎ در  ﻟﺬا ﺑﻪ ﻛﺸﺖ و ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻟـﻴﻜﻦ ﻫﻤـﻴﻦ  .ﺎﻳﺶ اﻛﺘﻔـﺎ ﮔﺮدﻳـﺪ اﻳـﻦ آزﻣ ـ ﺑﺴﺘﺮﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺑﺎﻛﺘﺮي درﺻﺪ  99ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  آزﻣﺎﻳﺶ
ﻫـﺎ در اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ از ﺑـﺎﻛﺘﺮي  ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه روي
وي آﺑﺰﻳـﺎن رﺑﻴﻤـﺎري   ﺑـﺮوز  راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻞ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در 
  . (9991 ,kuO) ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
اﻫﻤﻴﺖ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮدن ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ 
 ±آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آن در اﻏﻠـﺐ ﻣـﻮارد ﻓـﺎﻛﺘﻮر 
دار ﻫﺎ را در ﺳﻄﺢ ﻋـﺪم ﻣﻌﻨـﻲ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ اﻧﺘﺨـﺎب دﻗﻴـﻖ ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي . ﻗﺮار داده اﺳﺖ
ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﻄﺢ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳـﺖ و  ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎده و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻤﺘﺮ از 
دﻫﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺻـﺤﻴﺢ ﺑﺴـﺘﺮي ﺑـﺎ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 2ﺟﺪول . ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  ﺗﺨﻠﺨـﻞ ﺑـﺎﻻ، ﺳـﻄﺢ ﻣﻔﻴـﺪ زﻳـﺎد، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﺴـﺘﺮ در ﺟـﺬب
ي ﺳﻴﺴـﺘﻢ از اﻧﺪاز ﻫﺎ و ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن راه ﺑﺎﻛﺘﺮي
روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﺎن  51ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ( 9991 ,kuO)روز  04- 06
در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﻔﺘـﻪ  ﻦﻳﺳﻨﮓ آذرآزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ  ﻛﻪ در اﻳﻦ
ﮔﺮم ﻛﻠﺮﻳـﺪ آﻣﻮﻧﻴـﻮم در روز 51دوم ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
 در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ اﻧـﻮاع دﻳﮕـﺮ  ﻦﻳﺳﻨﮓ آذري ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ
از  وزن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺒﻚ، ﻋﺪم ﻫﻮازدﮔﻲ و واﻛﻨﺶ ﺑـﺎ آب و ﻣﻬﻤﺘـﺮ  ،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ در ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ از دﻻﻳﻞ ارﺟﺤﻴـﺖ  ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 "ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺣﻔﺮات اﻳـﻦ ﺑﺴـﺘﺮﻛﻪ اﺻـﻄﻼﺣﺎ . ﺳﺖﺑﺴﺘﺮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ااﻳﻦ 
ﺷﻮد و ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘـﻴﺶ  ﺣﻔﺮات ﻣﺮده ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﺎﻛﺘﻮر ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻣـﺎده در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓ
ﺑـﺪﻳﻦ . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺧـﻼف اﻳـﻦ واﻗﻌﻴـﺖ را ﻧﺸـﺎن داد . ﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻔﺮات ﺑﺮاﺣﺘـﻲ ﺗﺤـﺖ ﻫـﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ  
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل آب، اﻛﺴـﻴﮋن و آﻣﻮﻧﻴـﺎك ﺑـﻮده و ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
ﺳـﻨﮓ رﺷـﺪ و  ﻧﻴﺎزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ در داﺧﻞ اﻳﻦ ﺣﻔﺮات و در ﻋﻤـﻖ 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ از ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﺑـﺎ  "اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
وﻟﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﺮات ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻬـﻢ ﺟـﺎي  ﻦﻳﺳﻨﮓ آذردرﺟﻪ ﺗﺨﻠﺨﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻮﻓﻴﻠﺘﺮ . ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
رﺷﺪ  ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ در ﺟﺬب ﺑﺎﻛﺘﺮي
  .ﺷﻮد ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  ﺗﻴﻤﺎر در ﻫﻔﺘﻪ 4آب در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  :2 ﺟﺪول
  .ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ 0/50دار در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﺳﻄﺢ  دﻫﻨﺪه ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن
    
    
 +4HN  
  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
 -2ON
 ) ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ (
 -3ON



































































  8/1 8/2 8/2 8/61  03  52 02 02  0/7  0/1 0/50 0/1  0/7  1/9 5/5 1/8 روز اول 
  7/89  8/1  8/60  7/69  66/3  88/8  64/3  25/5  0/82  0/60  0/60  0/1  0/47  1/27  2/28  0/56  ﻫﻔﺘﻪ اول
  7/7  7/78  7/88  7/25  061  541  441  741  0/61  0/50  0/60  0/41  1/2  5/31  5/26  2/51 ﻫﻔﺘﻪ دوم
  7/18  7/29  7/29  7/17  791  261  261  29/5  0/52  0/92  0/3  0/51  0/50  0/5  2  0/52 ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻮم
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  4/56c





  0/652  a
  ±0/73
  0/712  a
  ±0/4
  0/451  a
  ±0/1
  0/382  a
  ±0/53




  451/6  a
  ±7/39
  561  a
  ±6/58
 a  7/46
  ±0/54
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Abstract  
The nitrifying bacteria acting on various biofilter substrates including: scoria, P.V.C., marble and 
zeolite were evaluated. The experiment started with manufacture of a recirculation system with 130 
liter fresh water volume in 7 l.min-1 flow rate in 3 replicate for every treatment. The volume of each 
biofilter was 60×40×30cm and after achievement to stable environmental conditions the nitrifying 
bacteria at a concentration of 105ml-1were inoculated in each biofilters. Daily 3-10mg.l-1 of NH4Cl 
was added to biofilters. The procedure was conducted by exposure of Ammonium and Nitrate 
concentrations and pH in biofilters. The results showed that the Scoria can be reliable substrate as 
biofilter, in which provide the best substrate for the growth and attachment of the nitrifying 
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